























famílies	 i	 empreses,	 el	 pes	 dels	 sectors	 basats	 en	 el	 contacte	 personal	 en	 el	 conjunt	 de	
l’estructura	productiva,	el	teixit	empresarial	i,	per	últim,	la	taxa	de	temporalitat	i	els	costos	
d’acomiadament	 del	 mercat	 de	 treball	 de	 cada	 país.	 S’analitza	 quins	 d’aquests	 factors	











factors	 that	can	explain	 the	differential	 impact	 that	 the	pandemic	has	caused	on	countries	
from	 all	 over	 the	 world.	 The	 different	 factors	 that	 are	 considered	 explanatory	 are:	 the	
restrictions	and	the	closing	measures	that	have	been	applied	by	the	countries	in	order	to	stop	






























































diferent	 tractament	 aplicat	 pels	 països	 a	 l’hora	 de	 prevenir	 els	 contagis	 i	 d’abastir-se	 de	
















contagis,	 s’apliquen	mesures	 dures	 que	 deterioren	 fortament	 l’economia.	 Com	 que	 hi	 ha	
països	en	cada	una	de	les	dues	opcions,	es	tracta	de	que	responguin	les	dades.	A	continuació,	
s’analitza	 una	 hipòtesis	 considerada	 per	 a	 cada	 possible	 factor	 explicatiu	 de	 l’impacte	
econòmic	diferencial.		
En	 el	 cas	 de	 les	 mesures	 adoptades	 contra	 la	 expansió	 del	 virus,	 la	 hipòtesis	 plantejada	









per	 ser	 subministrats	 (com	 són,	 per	 exemple,	 els	 serveis	 turístics,	 els	 espectacles,	 serveis	
personals,...).	La	hipòtesi	de	treball	és	que	com	major	sigui	el	pes	d’aquests	sectors,	major	serà	
el	decreixement	del	PIB	dels	països.	







referència	 a	 les	 característiques	 del	 mercat	 de	 treball,	 concretament	 les	 referides	 a	 la	
possibilitat	 de	 reduir	 de	 forma	 ràpida	 les	 plantilles,	 perquè	 llavors	 serà	 més	 profunda	 la	
caiguda	de	la	demanda	interna	i,	per	tant,	del	PIB.	Així	doncs,	la	hipòtesis	estableix	la	idea	de	
que	quant	major	 és	 la	 taxa	de	 temporalitat	 i	menors	 són	 els	 costos	 d’acomiadament	més	
senzill	ha	estat	prescindir	dels	treballadors	i,	per	tant,	més	ha	augmentat	l’atur	i	més	intensa	
ha	estat	la	davallada	del	PIB.		
















L’estructura	d’aquest	 treball	 consta	de	quatre	 capítols:	 en	el	primer	 capítol	 es	presenta	 la	
COVID-19	i	com	ha	afectat	en	quant	a	contagis	i	defuncions	de	cada	país.	En	el	segon	capítol	
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es	 presenta	 l’impacte	 econòmic	 que	 ha	 tingut	 la	 pandèmia.	 El	 tercer	 presenta	 els	 factors	
explicatius	 que	 s’han	 considerat	 i	 les	 bases	 de	 dades	 utilitzades	 per	 cadascun	 amb	 les	
correlacions	 corresponents.	 Per	 últim,	 el	 quart	 capítol	 consta	 d’una	 regressió	 final,	 on	
s’estableix	 la	 significació	 dels	 factors	 analitzats	 i	 on	 és	 conclou	 quins	 són	 els	 factors	



















provocar	més	de	36	mil	defuncions	 i	 aturar	 la	economia	de	països	 sencers	 (Bravo	 i	Magis,	
2020).		
A	continuació,	es	mostren	tres	mapes	mundials,	extrets	de	la	Johns	Hopkins	University,	en	els	














































Gràfic	2.	Alemanya.		 	 	 	 											Gràfic	3.	Canadà.	
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Gràfic	4.	Espanya.		 	 	 	 	 													Gràfic	5.	Estats	Units.	
																	 	
Gràfic	6.	França.	 	 	 	 	 															Gràfic	7.		Itàlia.	
																		 	











registrat	 per	 tots	 els	 països	 del	món,	 però	 s’ha	 de	 pensar	 que	 no	 tots	 els	 països	 tenen	 la	
mateixa	població	i,	per	tant,	no	tot	és	el	nombre	de	contagis	sinó	que	s’ha	de	tenir	en	compte	



















































































































En	 el	 cas	 de	 països	 governats	 per	 líders	 que	 han	 negat	 la	 pandèmia	 i	 no	 han	 respòs	 amb	
polítiques	efectives,	com	Boris	Johnson,	en	el	cas	del	Regne	Unit,	o	Donald	Trump,	en	el	cas	
d’Estats	 Units,	 han	 provocat	 que	 el	 seu	 nombre	 de	 contagis	 i	 morts	 es	 disparés.	 Aquests	
governs	de	dretes	són	els	que	més	han	fracassat	en	la	lluita	contra	la	pandèmia,	ja	què	han	




va	 imposar	 una	 quarantena	 limitada	 i	 confinament	 domiciliari	 per	 a	 una	 part	 de	 la	 seva	
població	i	es	van	establir	unes	mesures	considerablement	estrictes	(Sanahuja,	2020).	Aquesta	
bona	gestió	per	part	de	Xina	ha	estat	un	factor	clau	en	poder	aturar	l’expansió	del	virus	i,	per	
tant,	 com	 es	 veu	 reflectit	 en	 les	 dades,	 Xina	 ha	 sigut	 el	 país	 que	menys	 casos	 i	morts	 ha	
registrat,	en	relació	a	la	seva	població.		
En	el	cas	de	Nova	Zelanda,	es	tracta	d’una	illa,	de	fet	dues,	que	es	troba	molt	aïllada	i	allunyada	
de	 forma	 que	 pot	 aturar	 els	 contagis	 fàcilment	 sense	 haver	 d’aplicar	 grans	 restriccions	 i	
mesures.	Una	situació	semblant	és	la	d’Austràlia.	 	
Contagis Morts
República	Txeca 9,413341% 0,184063% Bèlgica
Eslovènia 8,189027% 0,171578% Eslovènia
Luxemburg 8,045673% 0,162884% Regne	Unit
Estats	Units 7,983831% 0,156470% República	Txeca
Portugal 7,269251% 0,148261% Itàlia
Contagis Morts
Xina 0,007036% 0,000338% Xina
Nova	Zelanda 0,046260% 0,000499% Nova	Zelanda
Austràlia 0,111458% 0,003513% Austràlia
Finlàndia 0,831459% 0,010658% Noruega
Noruega 1,185377% 0,012368% Finlàndia
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II. IMPACTE	ECONÒMIC	



















Posteriorment,	 aquesta	 situació	 va	 arribar	 a	 Europa	 i,	més	 tard	 als	 Estats	Units.	 En	 el	 cas	












sinó	 també	 econòmica,	 provocant	 un	 seguit	 de	 xoc	 negatius	 en	 l’economia,	 dels	 que	
principalment	en	destaquen	els	xoc	d’oferta	i	de	demanda,	com	s’acaba	de	comentar.	
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Aquest	 impacte	 negatiu	 sobre	 l’economia	 dels	 països,	 s’ha	 vist	 reflectit	 en	 una	 caiguda	
considerable	del	PIB.	Per	aquest	motiu,	a	continuació	s’analitzen	les	dades	del	PIB	de	l’any	
2020,	per	així	poder	quantificar	l’impacte	econòmic	de	la	pandèmia.		
Aquest	 treball	 analitza	 l’impacte	 econòmic	 que	 ha	 tingut	 la	 crisi	 pandèmica	 en	 36	 països	
seleccionats,	que	són	els	27	països	que	formen	la	Unió	Europea	més	Austràlia,	Xina,	Noruega,	
Estats	Units,	Regne	Unit,	Canadà,	Nova	Zelanda,	Suïssa	i	Turquia.		



















































Espanya 2,0 -10,8 -12,8
Malta 5,5 -7,0 -12,5
Croàcia 2,9 -8,4 -11,3
Regne	Unit 1,4 -9,9 -11,3
Grècia 1,9 -8,2 -10,1
Portugal 2,5 -7,6 -10,1
França 1,5 -8,1 -9,6
Hongria 4,6 -5,0 -9,6
Itàlia 0,3 -8,9 -9,2
Eslovènia 3,2 -5,5 -8,7
Xipre 3,1 -5,1 -8,2
Bèlgica 1,7 -6,4 -8,1
Àustria 1,4 -6,6 -8,0
Romania 4,1 -3,9 -8,0
Bulgària 3,7 -4,2 -7,9
Estònia 5,0 -2,9 -7,9
República	Txeca 2,3 -5,6 -7,9







Canadà 1,9 -5,4 -7,3
Polònia 4,5 -2,7 -7,2
Estats	Units 2,2 -3,5 -5,7
Letònia 2,0 -3,6 -5,6
Alemanya 0,6 -4,9 -5,5
Dinamarca 2,8 -2,7 -5,5
Països	Baixos 1,7 -3,8 -5,5
Lituània 4,3 -0,8 -5,1
Suècia 1,4 -2,8 -4,2
Finlàndia 1,3 -2,8 -4,1
Suïssa 1,1 -2,9 -4,0
Xina 6,1 2,3 -3,8
Luxemburg 2,3 -1,3 -3,6
Nova	Zelanda 2,0 -1,1 -3,1
Austràlia -0,3 -2,5 -2,2
Irlanda 5,6 3,4 -2,2
Noruega 0,9 -0,8 -1,7


































































































































































Així	 doncs,	 queda	 descartada	 la	 hipòtesi	 inicial	 que	 plantejava	 una	 relació	 contrària	 a	 la	
observada,	basada	en	la	idea	que	polítiques	més	permissives	no	causaven	un	gran	perjudici	al	
PIB	 a	 costa	 de	 més	 contagis	 i	 defuncions.	 Més	 aviat	 cal	 pensar	 que	 aquestes	 polítiques	
inicialment	permissives	provoquen	un	ràpid	augment	dels	contagis	i	de	les	defuncions	i,	quan	
la	pressió	es	fa	difícil	de	resistir	a	les	societats	democràtiques,	els	governs	es	veuen	forçats	a	






























Aquest	 indicador	 s’anomena:	Stringency	 Index,	 i	mesura	 les	 restriccions	 que	 s’han	 aplicat.	
Inclou	 dades	 de	 tancament:	 tancament	 de	 les	 escoles,	 tancament	 de	 llocs	 de	 treball,	
cancel·lacions	d’esdeveniments	públics,	restriccions	sobre	la	quantitat	de	persones	que	poden	
















































































l’Oxford	 University	 (eix	 x)	 i	 la	 caiguda	 del	 PIB	 l’any	 2020	 respecte	 l’any	 2019	 (eix	 y).	 Així	





































































La	 correlació,	 però,	 no	 és	 especialment	 elevada,	 de	manera	 que	 la	 relació	 entre	 les	 dues	
variables	és	més	aviat	feble.	Això	pot	ser	degut	a	que	les	restriccions	sumen	conceptes	amb	
diferent	 efecte	 sobre	 l’activitat	 econòmica.	Mentre	 tancament	 d’empreses	 i	 confinaments	
domiciliaris	afecten	fortament	l’activitat	econòmica,	la	suspensió	de	classes	presencials	o	la	

































































































crisi	 causada	 per	 la	 Covid-19,	 poden	 ser	 una	 altra	 de	 les	 explicacions	 d’aquest	 impacte	
diferencial.	 Hi	 ha	 països	 que	 han	 concedit	moltes	 ajudes	 a	 les	 seves	 empreses	 i	 famílies	 i	
d’altres	que	no.	
El	fet	d’obtenir	ajudes	causa	un	impacte	al	PIB	de	cada	país,	ja	què	si	es	donen	moltes	ajudes	
d’estat	 les	 famílies	 podran	 mantenir	 la	 seva	 renda,	 continuar	 amb	 les	 seves	 despeses	 i	



































































































eviten	 la	 destrucció	 de	 teixit	 productiu	 poden	 afectar	 al	 PIB	 d’anys	 posteriors.	 Igualment,	






































































vols,	espectacles...	 sectors	on	el	contacte	humà	és	més	 intens.	Per	 tant,	els	països	on	més	











s’han	 seleccionat	 les	dades	de	 la	 forma	més	detallada	possible,	dels	 sectors	que	 tenen	un	
contacte	directe	amb	les	persones,	que	són	els	següents:	comerç	(VG),	hostaleria	i	restauració	






















Taula	 6.	 Classificació	 dels	 països	 ordenats	 segons	 el	 pes	 dels	 sectors	 amb	major	 contacte	 personal	 sobre	 el	 VAB	 total.	
Elaboració	pròpia	del	percentatge	del	pes	dels	sectors	amb	major	contacte	humà	sobre	el	VAB	total	a	partir	de	les	dades	
obtingudes	de	la	OECD;	en	el	cas	de	Bulgària,	Croàcia,	Malta,	Romania	i	Xipre,	d’Eurostat,	i	en	el	cas	de	Xina,	obtingudes	de	

















































Com	 a	 dada	 significativa,	 dels	 nou	 països	 amb	 més	 presència	 d’aquests	 sectors	 sis	 són	





































































Percentatge	 pes	dels	sectors	amb	més	contacte	 personal	 sobre	l’economia	 pels	diferents	països	
Correlació	estructura	productiva	- PIB
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Unión	 Europea	 651/2014	 de	 la	 Comisión	 recoge	 las	 diferencias	 entre	 la	micro,	 pequeña	 y	
mediana	empresa”.	Per	això,	s’han	seleccionat	les	dades	que	proporciona	la	OECD	d’empreses	







































































el	 fet	 de	 tenir	 un	 percentatge	 de	 grans	 empreses	 d’un	 3%,	 per	 exemple,	 ja	 seria	 molt	
significatiu.	Per	tant,	en	el	cas	de	Suïssa,	que	el	seu	percentatge	de	mitjanes	i	grans	empreses	


















































































PIB.	 La	 hipòtesi	 que	 avalaria	 aquesta	 relació	 seria	 la	 següent.	 Com	 més	 flexible	 sigui	 la	
regulació	 laboral	 a	 l’hora	 de	 reduir	 la	 plantilla,	 major	 serà	 la	 destrucció	 d’ocupació	 a	 les	
èpoques	de	crisi.	Aquest	augment	ràpid	de	l’atur	afecta	negativament	la	capacitat	de	consum	
de	 la	 població	 i	 agreuja	 la	 caiguda	del	 PIB	 amplificant	 la	 recessió.	 La	possibilitat	 de	 reduir	
fàcilment	 la	 plantilla	 ve	 per	 dues	 vies.	 D’una	 banda,	 si	 el	 percentatge	 de	 treballadors	
contractats	temporalment	és	elevat,	més	fàcil	és	prescindir	d’aquests	treballadors	en	acabar	
els	 seus	contractes.	D’altra	banda,	 si	 la	 temporalitat	és	baixa,	però	els	 costos	d’acomiadar	

























sigui	 aquest,	més	difícil	 és	 acomiadar	 treballadors	per	majors	 costos	o	per	menor	 taxa	de	






poder	 tenir	 una	 anàlisi	 complerta,	 s’ha	 obtingut	 a	 partir	 d’una	 estimació	 basada	 en	 la	





s’ha	 comentat,	 com	major	 sigui	 l’indicador,	més	 dificultat	 per	 acomiadar	 a	 un	 treballador	










indicador	d’un	54,35,	 seguit	 per	 Turquia	 i	 Xina,	 amb	un	46,40	 i	 un	44,61,	 respectivament.	

































































menys.	 En	 canvi,	 a	 mesura	 que	 aquests	 costos	 d’acomiadament	 són	 menors	 i	 la	 taxa	 de	
temporalitat	és	més	elevada,	el	PIB	cau	considerablement.		
Per	 tant,	es	pot	afirmar	que	durant	2020	el	PIB	ha	experimentat	una	major	caiguda	en	els	









































































Un	 cop	 analitzades	 les	 correlacions	 entre	 cada	 un	 dels	 possibles	 factors	 explicatius	 i	 la	





La	 regressió	 múltiple	 s’ha	 realitzat	 mitjançant	 el	 programa	 estadístic	 GRETL,	 utilitzant	 les	
dades	recopilades	anteriorment	per	a	cada	factor	explicatiu.	Per	introduir	les	dades	al	GRETL,	
s’ha	creat	una	base	de	dades	que	recull	totes	 les	variables	utilitzades	en	aquest	treball,	on	









La	 variable	dependent	és	 la	 caiguda	del	 PIB	 l’any	2020	 respecte	 l’any	2019,	 i	 les	 variables	
explicatives	 són:	 “morts”,	 “estructura	 productiva”	 i	 “petites	 empreses”.	 Les	 variables	 dels	






































en	 un	 punt	 logarítmic	 de	 les	 defuncions	 per	 COVID-19,	 respecte	 la	 població	 de	 cada	 país,	
provocaria	una	caiguda	del	PIB	de	l’any	2020	respecte	l’any	anterior,	d’un	1,05%.	Si	augmenta	
en	una	unitat	el	pes	dels	sectors	amb	més	contacte	humà	sobre	el	VAB	total	de	cada	país,	








Els	 factors	 explicatius	 que	 han	 resultat	 ser	 significatius	 únicament	 són	 el	 nombre	 de	
defuncions	 respecte	 la	població	de	 cada	país,	 la	 composició	de	 l’estructura	productiva	 i	 el	
percentatge	d’empreses	de	menys	de	50	treballadors	sobre	el	total	d’empreses	de	cada	país.		
Com	ja	s’ha	vist	en	el	tercer	capítol	d’aquest	treball,	dels	factors	explicatius	que	es	plantejaven,	






la	reducció	de	la	mobilitat	de	les	persones,	 les	restriccions	 i	els	tancaments.	Així	doncs,	 les	

















mercat	 de	 treball,	 ja	 què	 si	 una	 empresa	 fa	 fallida,	 l’atur	 augmentarà,	 afectant	 de	 forma	
negativa	al	PIB.	És	per	aquesta	 relació	entre	variables	 i	per	 l’existència	dels	expedients	de	
regulació	temporal	d’ocupació	(anomenats	ERTOs	en	el	cas	espanyol),	que	han	provocat	que	
les	dades	d’atur	no	arribessin	a	nivells	extrems	(Ontiveros,	2020),	que	la	variable	“mercat	de	














D’altra	banda	els	països	que	destaquen	per	una	menor	afectació	en	 la	 seva	economia	 són	







































D’altra	 banda,	 el	 fet	 de	 tenir	 un	 elevat	 percentatge	 de	 petites	 empreses	 comporta	 que	
aquestes	poden	fer	 fallida	al	no	poder	sobreviure	a	una	crisi	econòmica	degut	a	 la	 feblesa	
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